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1. Acompañamiento Psicosocial Comunidad JIW 
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La  presente propuesta de acompañamiento titulada “Implementación de estrategias  
para  el fortalecimiento  del gobierno propio y la identidad cultural  para  la población 
indígena  Jiw de Zaragoza 5 ubicados en el antiguo centro de salud del Municipio de Puerto 
Concordia – Meta”,  tiene como objetivo principal Fomentar y empoderar  a la comunidad 
indígena  JIW de Zaragoza 5 para el  fortalecimiento del gobierno propio y   recuperación de 
la identidad cultural, para ello se realizó un acercamiento con la comunidad JIW donde se 
pudo indagar la problemática principal a través de  aplicación de instrumentos los cuales me 
permitieron   el levantamiento de información como son,  el árbol de problemas donde se 
identificó las necesidades más apremiantes,  de igual manera se realizó    el análisis de los 
objetivos donde a través de la identificación de los problemas se diseñó alternativas o de 
acciones  las cuales permitieron dar solución algunas   problemáticas. 
 
Entre ellas se evidenciaron  problemas de territorialidad , perdida de gobierno propio, 
la cual trae consecuencias como la falta de identidad cultural(tradiciones, símbolos, creencias 
modos de vida y gobierno propio) ocasionando  conflictos internos y sociales, generando una  
serie de limitantes de alimento propio, espacio para cocinar y otras situaciones como la 
seguridad para los niños y niñas ya que  se encuentran expuesto al consumo de sustancias 
psicoactivas, prostitución, mendicidad, descolarizaciòn, y desnutrición, presentando  
incomodidad para los vecinos, ocasionando exclusión social y discriminación. 
 
Al presentar la propuesta de acompañamiento a la comunidad consideraron que esta 
servía para reestablecer sus derechos y así mismo fortalecer su identidad cultural y gobierno 
propio, el cual les permite fortalecer sus   capacidades resolutivas de conflictos y autogestión  
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para obtener  una calidad de vida más digna. 
 
En este sentido se aplicaron unos talleres formativos donde se obtuvieron resultados 
óptimos como son: Familias  empoderadas con capacidad de autogestión, Líderes 
comunitarios con identidad cultural y  habilidades resolutivas de conflictos tanto  internos 
como externos, permitiéndoles mejorar la adaptación a su nuevo entorno. 
Palabras Claves: Identidad Cultural, Gobierno Propio, Autogestión, Empoderar, 


















2. Presentación Propuesta, Comunidad JIW 
3. Taller sobre empoderamiento – Comunidad JIW Zaragoza 5 
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1.  Antecedentes: 
Familias indígenas JIW ,víctimas del conflicto armado y  desplazamiento forzado, 
quienes  fueron   expulsadas  desde  el resguardo Mocuare  Mapiripán  Meta, ello  debido a  
hechos ocasionados por  el contexto del conflicto armado a partir del 20 de septiembre del 
año 2000, desde  esa  fecha migraron de un lado para otro.  
 
Primero  desplazados del resguardo  Mocuare, llegaron  al resguardo Barrancón en 
San José del Guaviare al sector del  Consejero Rubén Darío Rodríguez, de este  resguardo se  
retiraron en 2011 debido a conflictos  con   la comunidad,  luego  llegaron a  la  Casa 
Indígena de Mapiripán, ahí duraron un año, pero por falta de atención decidieron  migrar el 
día  15 de Febrero de 2012 para  el sector de las  Zaragozas de Mapiripam Meta donde  
conformaron el sector 5 de  Zaragoza. 
 
Para  garantizar la  permanencia  en estos sectores,    la Gobernación del Meta  apoyó con 
el arriendo de la tierra y  la construcción de  unos alojamientos temporales de igual manera la 
UARIV apoyo a estas familias con la ayuda humanitaria así mismo recibieron  otros apoyos 
de las instituciones del Estado   y de algunas Agencias de Cooperación Internacional.   
 
Al llevar ya seis años en el sector Zaragoza Cinco, pensaron en   recomponer nuevamente 
su  vida,  pero sucedió lo inesperado, surgió la muerte violenta de una pariente y a este grupo 
lo acusaron de la misma, fueron expulsados de su territorio, desplazándose para el Municipio 
de Puerto Concordia Meta, donde se ubicaron en el antiguo centro de salud del Municipio 
siendo esta una  infraestructura ubicada en un sitio de alto riesgo y que se encuentra en   
precarias condiciones sin agua, baños, unidad sanitaria,  ni energía y muy deteriorado. 
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Existen  limitantes para estas familias como son: alimento propio, espacio para cocinar y 
otras situaciones como la seguridad para los niños y niñas y la incomodidad a los vecinos, 
puesto que ellos no son acostumbrados a convivir con otras culturas y formas de vida. 
 
2. Descripción de la propuesta: 
La propuesta de acompañamiento está encaminada a fortalecer el gobierno propio de la 
población indígena JIW ubicada en el casco urbano del Municipio de puerto concordia 
permitiendo mejorar su convivencia y calidad de vida, a través de estrategias y  talleres los 
cuales permiten empoderar líderes con  capacidad resolutiva de conflictos y así mismo formar  
ciudadanos respetuosos de los derechos, deberes y de  la diversidad cultural de acuerdo a su 
enfoque diferencial para la  recuperación de la identidad cultural. 
 
De igual manera  se puede  promover y gestionar programas y proyectos para  la igualdad 
de los derechos ante las instituciones gubernamentales y organizaciones de cooperación con 
el fin  resarcir el daño ocasionado por el conflicto interno y armado. 
 
Beneficiarios: niños, niñas, jóvenes y adultos desplazados  de la comunidad indígena JIW 
del Resguardo de Zaragoza, ubicados en el antiguo centro de Salud del Municipio de Puerto 
Concordia. 
 
Metas: familias con inclusión social y mejores condiciones de vida, empoderadas y con 
capacidades resolutivas de conflictos, capaces  de implementar y fortalecer el  gobierno 
propio de acuerdo a su identidad cultural. 
 
Actividades: 
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 Talleres y charlas para fomentar el empoderamiento, resolución de conflictos y 
fortalecimiento del gobierno propio con enfoque etnocultural 
 Gestión de  programas y proyectos con instituciones gubernamentales y 
cooperaciones internacionales 
Recursos: humanos, técnicos y financieros, Alianzas, instituciones gubernamentales y 
cooperaciones internacionales (GIZ y Consejo Noruego) 
 
Compromisos: la Comunidad se compromete a actuar con corresponsabilidad, a cuidar y 
proteger los bienes gestionados, asistir a los talleres y charlas, aplicando y fortaleciendo su 
identidad cultural prevaleciendo el gobierno propio para la resolución de los conflictos con 
respeto y solidaridad. 
3. Diagnóstico Social Participativo: 
A partir  del desplazamiento forzado por el conflicto armado, se generó   la pérdida 
del territorio de la población JIW de Zaragoza 5, la cual  se vio obligada a desplazarse a 
otro territorio, llegando a situarse en el antiguo centro de salud del Municipio de Puerto 
Concordia, esta  población se encuentra sin apoyo institucional,  viviendo en  muy malas 
condiciones de habitabilidad, pasando hambre, enfermedades, sin educación y siendo 
marginados y excluidos  por la población blanca, se suma a esto la pérdida de su 
identidad cultural ya que los niños y niñas se encuentran vulnerables a la drogadicción, 
prostitución y a la mendicidad, así mismo los adultos han estado involucrados en 
presuntos robos manifestando que no tienen que comer siendo estos objetos de agresiones 
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4. Descripción del problema a resolver mediante el diseño de la propuesta de 
acompañamiento: 
EL problema de la pérdida de identidad cultural  hace que esta comunidad pierda  sus 
tradiciones y costumbre, exponiéndolos a la  marginalidad de otros grupos poblacionales.  
Esta propuesta  pretende recuperar y fortalecer el gobierno propio  de la comunidad JIW, a 
través de la implementación de   talleres y charlas la cuales permitan empoderar a la 
población en general restableciendo sus derechos como ciudadanos. 
 
5. Marco teórico: 
Desde España hasta Colombia, hoy en el mundo se siente una gran pérdida de diversidad 
cultural, causa de la homogenización de la que son víctimas miles y miles de culturas que 
sucumben a la imposición de la cultura occidental como forma "ideal" de vida. 
 
Existen diversas causas que producen esta realidad: la imposición del modelo económico 
capitalista, de la mano de las fuerzas armadas y la violencia, suele generar muchos 
desplazamientos en poblaciones arraigadas y establecidas en territorios de alto interés 
estratégico, ya sea suelo para monocultivos (como la soja), exploración de pozos de petróleo, 
o fábricas que en el primer mundo ya no tienen cabida. 
 
La pérdida cultural y de identidad de los pueblos se produce en el instante en que estas 
acciones son llevadas a cabo sin respeto alguno por las culturas de la zona, hecho que 
permite establecer y homogenizar los patrones de consumo y producción propios del 
sistema que conocemos. Un ejemplo de ello son, según datos oficiales, los más de 
1.390.000 indígenas de Colombia (el 3.36% del total de la población nacional -Ministerio 
de Cultura-) que sufren de grandes problemas para garantizar su subsistencia, ante 
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procesos de colonización o expropiación, conflictos bélicos o transformaciones de las 
condiciones ambientales y los ciclos naturales, inducidos por cambios climáticos, de los 
cuales también dependen. 
 
Uno de los hechos más relevantes para la perdida territorial y la pérdida de identidad 
cultural de algunas comunidades obedece a los sin números desplazamientos que se 
presentan día a día, teniendo en cuenta que el  desplazamiento se define como el conjunto 
de personas que,  forzadas por numerosos actos violentos de distinta índole, se ven 
obligadas a salir de sus lugares de asentamiento,  estas personas dejan  lo mucho o poco 
que han conseguido con sacrificio desplazándose  a los departamentos más cercanos.  
 
En Colombia el desplazamiento forzado es una situación que cada vez preocupa más al 
país ya que el número de afectados está incrementando, es una crisis que se intensifica y a 
la que no se le ha buscado una pronta solución o no se han encontrado respuestas a estas 
problemáticas sociales. El 40% de las personas desplazadas viven en  Municipios o 
alrededores, los cuales  se han visto expulsados de sus territorios a la fuerza no solo 
generando un desplazamiento sino la migración masiva a las ciudades. 
 
  Este trabajo de investigación, radica  en la problemática del desplazamiento forzado 
de los pueblos indígenas en nuestro país, esta población desplazada  por la violencia 
provienen fundamentalmente de los Departamentos de Tolima Guaviare, Meta, Antioquia, 
Caquetá, Cundinamarca, Santander y Chocó, regiones en donde se ha intensificado el 
conflicto armado interno, en medio del cual la vida de los indígenas se ha visto trastornada 
abruptamente por causa de muertes provocadas, daños físicos y psicológicos, separaciones 
forzadas entre los parientes,  desalojo total del habitad, entre otras situaciones.   
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Ha sido la violencia de estos grupos armados  la principal causa de esta situación, 
que implementando el terror en los indígenas como mejor estrategia, grupos armados han 
pretendido obtener el control, y demás combatientes del enfrentamiento apropiarse de 
territorios para poder dominar sobre ellos, la influencia de las potencias mundiales y lo 
problemas del sistema económico  han hecho que la población viva situaciones difíciles 
optando como mejor salida la violencia y los conflictos armados  dejando graves 
consecuencias como  el desplazamiento de numerosos pueblos indígenas que llegan a las 
grandes ciudades sin ninguna herramienta para sobrevivir  causando gran impacto tanto 
para ellos que tienen que adaptarse a otro ambiente como para las personas  de las grandes 
ciudades ya que  el hambre de estas poblaciones conlleva a la delincuencia y la indigencia. 
 
En  Colombia hay gran cantidad de  comunidades indígenas, y cuando son 
desplazadas  esto lleva en ocasiones a la sobrepoblación de las grandes ciudades esto como 
se mencionaba anteriormente generado indigencia e inseguridad, ya que la ciudad no le 
brinda a las víctimas del desplazamiento oportunidades para mejorar sus condiciones de 
vida  ya que la manera  en que sobreviven  los indígenas,  es diferente a la cultura de los 
blancos, la cual consiste en la agricultura, caza y pesca en sus lugares de  origen. 
 
 El problema de desplazamiento de estas comunidades a las  ciudades es terrible ya 
que  no le brindan a estas poblaciones una buena  calidad de vida,  ni el  entorno que ellos 
están acostumbrados a vivir ,como consecuencia  se  enferman por desnutrición y aspectos 
de salubridad que pueden ocasionar hasta la muerte. 
 
Por eso es importante como ciudadanos vigilantes y garantes de los derechos humanos de 
las personas garantizar y proteger la diversidad cultural  ya que  al respecto, García (2004) 
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plantea que “la cultura, abarca el “conjunto de los procesos sociales de significación”, o, de 
un modo más complejo, la cultura abarca el “conjunto de procesos sociales de producción, 
circulación y consumo de la significación en la vida social”.  
 
Según el autor, la cultura va más allá de objetos materiales cargados de significancia, 
asunto que Manuel Delgado desarrolla más adelante como “Cultura”. La cultura “se presenta 
como “procesos sociales”, que se producen, circulan y se consumen en la historia social”.  
 
En la cultura juega un papel importante, el SENTIDO que cada grupo social le aplique 
a un objeto, una acción o actividad determinada, asì mismo manifiesta que la identidad es  “la 
representación que de ella se haga. […] dinámica de interrelaciones y correlaciones, donde, 
sólo la conciencia subjetiva de ser diferente es un elemento insustituible.  
[Es también una] conciencia que no corresponde a ningún contenido, sino a un 
conjunto de ilusiones sancionadas socialmente como verdades incuestionables al ser 
legitimadas por los antepasados o la historia” (García. 2004). 
 
6. Descripción de las posibles alternativas de solución: 
1. Capacitación por medio de talleres  para el fortalecimiento de gobierno propio e 
identidad cultural, el cual les permitirá adquirir conocimientos para  resolver los 
conflictos internos de una manera más pacífica 
2. Charlas Educativas dirigidas  a los líderes o concejeros comunitarios para lograr las 
capacidades de autogestión y confianza el cual les permita impulsar cambios 
significativos en su comunidad 
3. Gestión ante las entidades gubernamentales y cooperaciones internacionales de 
programas y proyectos los cuales permitan la inclusión social de la comunidad, con el 
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fin de mitigar algunas necesidades básicas insatisfechas 
 
7. Descripción de la mejor alternativa de solución: 
Charlas y talleres sobre empoderamiento y fortalecimiento del gobierno propio, el cual les 
permite impulsar sus capacidades de autogestión, confianza lo cual se verá reflejados en  
cambios significativos  positivos para su comunidad. Así mismo los recursos serían solo 
humanos, permitiendo la integración familiar para las mismas.  
Existen algunas limitaciones como el espacio apropiado para realizar las reuniones. 
 
8. Justificación: 
La propuesta de acompañamiento  permite  dar a conocer la problemática de  una 
población estigmatizada, excluida y marginada por el estado Colombia  y la población blanca 
que los rodea.  
 
Al presentar la idea del proyecto ante algunas cooperaciones internacionales se vio el 
interés de ellas de implementar unas estrategias las cuales permitirán mitigar algunas 
necesidades básicas insatisfechas como son habitabilidad, educación y seguridad alimentaria, 
así mismo ha permitido dar una mirada a las instituciones departamentales para dar inclusión 
educativa con enfoque étnico a niño y niñas en edad escolar. 
 
Esta propuesta surgió  de  la necesidad latente de esta población de mejorar sus 
condiciones de vida evitando así los riesgos (enfermedades, drogadicción, explotación social, 
hambre, mendicidad etc.)  A los que se encuentran expuestos día a día. 
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9. Localización  
La propuesta de acompañamiento se  ejecutó en el Departamento del Meta municipio de 












10. Beneficiarios de la propuesta: 
 
18 familias (77) personas indígenas JIW desplazados del Municipio de Mapiripam Meta, 
de los cuales 48 son menores de edad (22 niños y 25 niñas) y 29 adultos (15 hombres y 14 
mujeres). Estrato no aplica. 
 
POBLACION TOTAL COMUNIDAD JIW 
ZARAGOZA 
 
niños niñas hombre mujeres 

















5. Mapa del departamento del Meta 4. Mapa Municipio de Puerto Concordia - Meta 
6. Tabla Población Beneficiaria 
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11. Objetivo general: 
 
 Fomentar y empoderar  a la comunidad indígena  JIW de Zaragoza 5,   en el 
fortalecimiento del gobierno propio y  la  recuperación de la identidad cultural 
 
12. Objetivos específicos 
 
 Formar y empoderar lideres con  capacidad resolutiva de los conflictos 
 Ccontribuir con la formación de un ciudadano en ejercicio del pleno desarrollo de la 
personalidad, respetuoso de los derechos, deberes en la protección de   la diversidad 
cultural 
 Gestionar   planes, programas y proyectos  la inclusión social con enfoque diferencial 
el cual permita mitigar la necesidades básicas insatisfechas 
 Fomentar el buen trato y la comunicación entre las familias a  través de talleres y 
charlas 
 Promover la igualdad de condiciones para prevenir la discriminación o marginación 
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Empoderar y fortalecer a la 
comunidad JIW en gobierno 
propio   el cual permita impulsar 
su  capacidad  de resolutiva de 
conflictos y  de autogestión,   
Mejorando así  la calidad de vida  
y su  identidad cultural. 
 
    
Objetivo: Familias con Familias JIW Las familias se 
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Fomentar y empoderar  a la 
comunidad indígena  JIW de 
Zaragoza 5  en el compromiso del 
fortalecimiento del gobierno 






ubicadas en el 
antiguo centro 






















familias con inclusión social y con   







Apoyo de  1 
Profesional 
Familias empoderadas y con 
capacidades de autogestión  y 




Meta 3: Grupo Líderes Apoyo de 
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Fortalecimiento del gobierno 
propio e identidad cultural 
Con identidad 
cultural 
Actividades M1: Apoyo 
económico y 
técnico de las 
entidades 
aportantes 
Gestionar con las cooperaciones internacionales y gubernamentales 
proyectos y programas los cuales permitan satisfacer las 
necesidades básicas de la población 
 
Actividades M2: 




y el desarrollo  
de las 
actividades 
Realizar Talleres y charlas sobre empoderamiento 
Actividades M3: 




realización de y 
desarrollo de las 
actividades  
Capacitaciones sobre gobierno propio 
Talleres sobre el fortalecimiento de la  identidad cultural 
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Responsables de la ejecución de la propuesta son: Damaris Ortiz, psicóloga practicante quien 
es la encargada de vigilar que se cumpla cada una de las actividades, las agencias de 
cooperación internacional y las entidades gubernamentales quienes darán apoyo financiero y 
técnico. 
A través de la agencia de cooperación alemana se gestionó  un profesional antropología el 
cual apoyará en la propuesta con el fin  de que no se vulneren los derechos y se mantenga el 
enfoque étnico cultural de la población en la intervención a realizar mediante la concertación 
con la comunidad. 
16. Económica: 
Apoyo financiero de las cooperaciones internacionales y gubernamentales 
17.  Social y de género: 
Aplica para toda la comunidad en general, ya que esta implementada para mejorar las 
condiciones de vida del grupo 
 
18. Cuadro resumen de actividades, resultados e indicadores: 
Actividad Medios Competencias Indicador de logro 







Se incluyeron el 
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permitan satisfacer 
las necesidades 
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permiten convivir de 
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y programas los cuales 
permitan satisfacer las 
necesidades básicas de la 
población 
 




Agencias de cooperación 
internacional 
Entidades departamentales 
Realizar Talleres y charlas 
sobre empoderamiento 







Talleres sobre el 
fortalecimiento de la  
identidad cultural 
     1
5 
   
Antropólogo 
Damaris Ortiz 
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19. Responsable de la propuesta: 
Nombre:   Damaris Ortiz 
 
Dirección: Puerto Concordia – Meta   Barrio: Divino Niño 
 
Municipio: Puerto Concordia – Meta 
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Psicólogo  N/A   N/A N/A  
Antropólogo  2.500.000  N/A  1.000.000 2.000.000 
Comunidad  N/A  personal N/A   
Subtotal       2.000.000 
        
EQUIPOS        
Fungibles 
(Materiales) 
       
papel     50.000  50.000 
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Lápiz     2.000  2.000 
marcadores     10.000  10.000 
No fungibles 
(Equipos) 
       
Subtotal        
        
IMPREVISTOS 
5% 
       
refrigerios     1.000.000  1.000.000 
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